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P R E M A T I C A , 
E n que fe declara y amplia * la en que fe 
prohibió arrendar los oficios de Efcriua-
nias, Receptorías, y Procuradorias, y fe 
mandó los íiruieíTen por fus períbnas, y tu 
uieíTen de patrimonio y hazíenda pro-
pia la tercia parte del valor 
del ofició » 
E N M Á D H I D , 
Por Pedro Madrigal. A ñ o de í ^ p ó. 
Vende fe en cafa de Blas de Robles> librero del R ey meñrofenor. 
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P R E M A T I C A , 
En que fe declara y amplia > la en que fe 
prohibió arrendar los oficios de Eícriua-
nias, Receptorías, y Procuradorias, y fe 
mando los firuieíTen por fus períbnas, y tü 
uieíTen de patrimonio y hazienda pro-
pia la tercia parte del valor 
del oficio * ! 
E N M A D R I D , 
Por Pedro Madrigal. A ñ o de í $ $ o. 
Vende fe en cafa deBUsdeRobles, librero delReymeñrofeñor* 
P R E G O N . 
N La Villa de Madrid, á catorze dias 
del mes de lunio , de mil y quinientos y 
nouenta años, delante de Palacio y caía 
Real del Rey nfo fenor?y en la puerta de Guada 
lajara déla dicha Villa,donde es el comercio y tra 
to de los mercaderes y oficiales: eftando prefen-
tes los Licenciados Pedro Brauo de Sotomayor, 
y Armenteros,y Doétor Pareja de Peralta, Alcal 
des de la cafa y Corte de fu Mageftad fe publico 
la Prematica y Ley de fía otra parte cótenida, co 
trompetas y atabales,por pregoneros públicos^ 
altas é inteligibles bozes: á lo qual fuero prefen-
tes, los Alguazilcs de C or te,Francifco de Ericar, 
y Diego García, y Chaues, y Alicante, y otras 
muchas perfonas: de lo qual doy fec^ . 
Juan Gaüo de 
sAndrada. 
O N F E L I P E Perlas 
gracia de DioSjRey de Caf* 
tilla, de Leon> de AragórL^ 
de las dos Siciliás,de íeftifa 
lem , de Portugal, de Na-
narra, de Granada, de T o -
ledo, de: Váíencia, de Gala 
zia, de Mallorcas, de Setiilla, de Cérdena, dtJ 
Gordoua, de Córcega, de Murcia, de laeru* 
de los Algarues, ele Algezira , de Gibraltai^ i 
de las lilas de Canaria, de las Indias Orienta-^ 
les, y Ocidentales,lilas y tierra firme del matj 
Océano, Archiduque de Auftria, Buque dcJ 
Borgoña, de Brauánte , y Milán, Conde d o 
Abfpurg, de Flandes, y de T i r o l , y^de Barce-
lona, feñor de Vizcaya, y de Molina, &c. A I 
Principe don Felipe nueftro muy caro y muy 
amado hijo, y a los Infantes, Prelados > Du-
ques , MarqueíTes > Condes, Ricos hombres^ 
Priores de las Ordenes, Conieiídadores, y 
SuhcoraendadoreS > AÍGaydes de Caftillos , y 
Cafas fuertes, y Lknás,y a los deinueftro Co 
fe j o , Preíídentes, y Oydores de las nueftras 
Audiencias, Alcaldes, y Alguaciles de la nuef-
tra cafa y Corte, y Cháncillerias : y a todos 
los Corregidores, Aííiftente, Goüernadores, 
Alcaldes Mayores y ordinarios r Alguazilés ^ 
Merinos, Preboftes: y álos Concejos, y Vni -
ueríidades, Ventiquatros, Regidores, Caüalle 
ros, lurados, Efcuderos , Oficiales, y hom *^ 
bres buenos, y otro^ quaíefquieif íubditos y 
z naturales 
naturales nucíiros de qualquier eílado,y pree-
minencia 6 dignidad que fean ó íer puedan, de 
todas las Ciudades* Villas, y Lugares , y Pro^ 
iiinGias de nueftros E.eynos y fcñprios : Aísí 
á los que agora fon como a los que feran dc>? 
aqui adeíante:y á cada yno y qualquier de vos, 
á quien efta nueftra carta y lo en ella conteni-
do toca y puede tocar en qualquier manera^ : 
Salud y gracia . Ya fabeys, que para remedio 
de los daños é inconuenicntes que fe han fe-
guido y íiguen de arrendar fe los oficios de Ef-
criuanos y otros oficios,y no los feruir ios que 
los tienen por fus perfooas: por la Prematica^ 
que fe promulgo el ano paííado de mil y qui-
nientos y ochenta y nueue 3 fu data en diez y 
nueue dias de Iulio3fe proueyó y diípufo qnzJ 
no fe pudieíTen arrédar los tales oficios, y que 
los que los tieneay tuuieren los íiruan y exer-
f an por fus propias perfonas36 los renuncien^ 
dentro de fefenta dias: como efto,y otras cofas 
cnella fe contienen. Y porque defpues que la^ 
dicha Prematica fe promulgo han fobreueni-
do algunas dudas y dificultades áque es jufto 
fatisfazer. Vifto y praticado en nueftro Con-
fejo.y con nos confultado: fue acordado, qncj 
deuiamos mandar y mandamos dar efta nuef-
tra carta J la quaí queremos que aya fiierfa de 
Ley, y Prematica fancion: fecha y promulga 
da en Cortes . Por la qual declarando y am-
pliando la dicha Prematica prohibimos y de-
fendemos que los Efcriuanos de Camara^quc^ 
r ion 
fon 6 fueren de aqui adelante Procuradores , ^ ^ 
Receptores, Efcriuanos de prouincia;y de los 
ayuntamientos, y del numero, y de la Jherman 
dad, délos nueftros Coníejos , Ghancillerias, 
y audiencias, y de los Alcaldes de nueftra caía .. . 
y Corte, y de las nueftías ChanGillerias y au-
diencias > y de los Adelantamientos y de otros 
qualeíquier tribunales y juzgados de todas Jas 
ciudades, villas y lugares deftos nueftros Rey-
nos y fenorios, no puedan dar ni den á rentan 
los tales oficios ni alguno dellos, niel vfoy 
exercicio dellos a períbna alguna, ni lo puedan 
dar ni den en confían9a,para que la tal períbna 
que lo recibiere, lo víe y exer^a: ni por razom? 
de los dichos oficios, ni por el vfoy exercicio 
dellos, puedan licuar ni llenen dineros ni otra-? 
peníion alguna, por íi ni por interpoííta pa> 
fona, fino que todos y qualeíquiet dellos vfeil 
y exer^a los tales oficios por las íiiyas propias, 
ó dentro de fefenta dias deípues que efta nuef* 
tra carta fuere publicada, los renuncien y dif-
pongan dellos: y no lo haziendo, el dicho ter-^  
mino pallado, los pierdan y queden vacos^a-^ 
ra que nos hagamos merced dellos a quien fue 
remos fertiido . Pero bien permitimos que to-r 
dos los filfa dichos, y qualquier dellos piieda^ 
dar en confianza quaíquiera de los dichos ofir 
cips, por el tiempo que quifiere , a otra períb^ 
na, con tal que el que lo recibiere, no lo pueda 
^íar ni exer^er, ni víe ni exer^a por í i , ni por 
^otra alguna períbna en manera alguna,íb la di-
3 cha pena, 
cha pena, excepto fi el que al prefente tienen 
ó tuuiere de aqui adelante alguno de los di chos 
oficios fuere menor de veynte y cinco años ; 
ó muger que ayan heredado el tal oficio?ó auir . 
do por otro qualquier titulo jufto 5 que no fea 
en fraude defta nueftra Ley : porque eneftos 
cafos, permitimos al dicho menor de veynte^ 
..y cinco anos, y á la tal muger, de qualquier^ 
edad, que fea, que pueda dar el oficio que tiene 
ó tuuiere en confianca, á otra perfona para-j 
que lo vfe y exerca, por tiempo y eípacio de^ 
dos años y no mas, que corran y fe cuenten-j 
al tal menor ó muger, para los oficios que tie-
nen al prefente, defde la data defta í rematica, 
y para ios que tuuieren de aqui adelantCjdefde 
el dia que los tuuieren y fueren fuyos : y den-
tro del dicho termino de los dichos dos años, 
fean obligados a los renunciar, y diíponer de-
líos : y aquel paífado, y no auiendo difpuefto 
de los tales oficios, los ayan perdido , y quede 
vaco, para que podamos hazer del merced a 
quien quifieremos. Y con eftas declaraciones 
y aditamentos, queremos fe guarde y cumpla 
la dicha prcmatica en todo y por todo . Y má-
damos a todos, y a cada vno de vos, guardeys 
y cumplays y executeys, y hagays guardar y 
cumplir y executar efta nueftra prematica, fe-
gun y como en ella íe contiene y declara. Y co 
tra el tenor y forma della,y de lo en ella conte-
nido, no vays nipaíTeys, ni confintays yr ni 
paflar agora ni en tiempo alguno, ni por algu-
na raa-
na maneray cauía. La qual mandamos íea pre 
gonada en efta nueftra Corte : por manera^ 
que venga a noticia de todos/y ninguno pue-
da pretender inorancia^. Y los vnos ni los 
otros no fagades ende al ib las dichas penas^  
Dada en fan Lorenzo,a treze dias del mes dc^ 
Junio, de mil y quinientos y nouenta años. 
Y O E L R E Y-
JUl Concle de E l Licenciada JCi* E l Licenciada 
(Barajas* mene% Orti^ * \ Mardones. 
E l Licenciado TSlu~ ElLiceciado E l Licenciado 
ñe^dé Ahorques. TejadéU. luanGome^ g 
Y o luán Vázquez de Salazar, Secretario del 
Rey nueftro feñor, la fize efcriuir por íu 
mandgdo. 
$\£gtftrada* Inande^ ChanciHur» luandca 
Ekmguu Elorreguu 
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